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MOTTO 
 
“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik” 
(HR.Thabrani) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada 
kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk 
urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmu-lah engkau berharap.” 
(Al-Insyirah 6-8) 
 
“Memulai dengan penuh keyakinan, Menjalankan dengan penuh keikhlasan, Menyelesaikan 
dengan penuh kebahagiaan.” 
(Anonim) 
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 Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan dan doa 
dari orang-orang tercinta, akhirnya Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena 
itu, dengan rasa bangga penulis haturkan rasa syukur dan terimakasih kepada:  
1. Allah SWT, karena atas karuniaNya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan 
baik. 
2. Ayah dan Ibunda tercinta yang tidak berhenti memberikan dukungan moril dan materiil 
untuk kesuksesan penulis selama ini.  
3. Adik-adikku Fadhel Ibrahim dan Firdausia Azzahra yang senantiasa menemani dalam 
menyelesaikan Tugas Akhir. 
4. Teman-temanku yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa. 
5. Almamater kebanggaan DIII Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
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usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul 
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penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis hingga 
terselesaikannya Tugas Akhir ini. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang tulus penulis 
haturkan kepada : 
1. Ibu Retno Subardiyati, S. Sos., M.M., selaku pembimbing dalam penyusunan Tugas 
Akhir. 
2. Bapak Drs. Haryanto, M.Lib., selaku Kepala Program Diploma III Perpustakaan Fakultas 
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